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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini alah untuk menguji apakah rasio keuangan (rasio 
profitabilitas, rasio leverage, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 
produktivitas) memiliki kemampuan memprediksi peringkat obligasi oleh PT 
PEFINDO pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2011-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 191. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas memiliki kemampuan dalam 
memprediksi peringkat obligasi, sedangkan rasio leverage, rasio likuiditas, dan 
rasio produktivitas tidak memiliki kemampuan dalam memprediksi peringkat 
obligasi. 
Kata Kunci: Rasio Profitabilitas, Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, Rasio 
Solvabilitas, Rasio Produktivitas, dan peringkat obligasi. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to examine the ability of financial ratios (profitability 
ratios, leverage ratios, liquidity ratios, solvability ratios, and productivity ratios) 
on predict Pefindo’s bond ratings on non financial company that listed in 
Indonesia Stock Exchange from 2011 until 2016. The analysis technique used 
logistic regression analysis. The sampling metode use purposive sampling. The 
sample of this study amounted to 191. The results of this study indicate that 
profitability ratios and solvability ratios have the ability to predict bond rantings, 
while leverage ratios,liquidity ratios, and productivity ratios has not ability to 
predict the bond ratings. 
 
Keywords: Profitability Ratio, Leverage Ratio, Liquidity Ratio, Solvability Ratio, 
Productivity Ratio, and Bond Rating. 
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